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An approach to the scaling of the pulmonary tissue density using the histogram of the 
computer tomography scan voxel distribution is presented. 
 
Визуализация легочных поражений и последующая их количественная 
оценка априорно опирается на данные КТ грудной клетки. При анализе КТ изо-
бражения стандартным способом, а именно посредством специалиста врача-
рентгенолога, различные паталогические отклонения определяются врачом ви-
зуально. При этом любое заболевание проявляется в изменении яркостных ха-
рактеристик изображения, которое в свою очередь обусловлено плотностными 
изменениями легочной ткани. Таким образом, в этом случае, точность распо-
знавания паталогических изменений, как от одного из факторов, напрямую за-
висит от способности глаза рентгенолога распознавать различные градации се-
рого цвета на цифровом медицинском изображений. 
Анализ легочной ткани с использованием технических средств позволяет 
распознать более точно даже малые отклонения яркостно-плотностных характе-
ристик от нормы, а значит и диагностировать заболевание на более ранней ста-
дии. Однако для анализа и выявления поражений необходимо знать характери-
стики плотности здорового легкого и легкого с наличием патологии. В данном 
случае характеристики плотности подразумевают под собой шкалу распределе-
ния диапазонов плотностей в единицах HU по конкретным легочным заболева-
нием. Но для составления данной шкалы необходимо знать распределение во-
кселей легкого относительно таких параметров как их количество и значение 
яркости. Подобный подход был распространен при определении органов или 
типов ткани целого организма или его участка. На рисунке 1 приведен пример 
построения гистограммы. 
Если с КТ снимка выделить целое здоровое легкое со всеми включениями в 
виде сосудов и бронхов, то на гистрограмме будут отображены пики концентра-




вокселей от картины здорового легкого будет говорить о явном наличии патоло-
гии. 
 
Рис. 1. A-КТ срез, B- гистограмма распределения 
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Obstacles should be timely detected in order to ensure defensive driving of objects. It is 
shown that for this purpose, a locator operating within the near IR-region must be used. A 
high-performance locator has been developed, which provides high-precision measurement 
of distance to obstacles even in difficult observation conditions. 
 
В настоящее время все более актуален низковысотный полет летательных 
аппаратов (ЛА), в том числе беспилотных ЛА (БЛА) [1-5]. Также необходимо 
своевременное обнаружение препятствий при вождении наземных объектов 
(НО) в условиях пестрых фонов [4, c.191…215]. Для этом стоит задача рацио-
нального использования оптико-, радиолокационной информации. 
Для решения этих проблем многие авторы предлагают использовать все 
диапазоны, включая телевизионный, ИК– и мм – радиолокационный диапазоны 
[3], [4, c.11…44]. Показано, что в ближнем в ИК-диапазоне одновременно 
